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Am 17. Mirz 1894 starb in Prag im kr~,ftigen Mannesalter 
infotge eines Schlaganfalles Regierungsrath Prof. Dr. G. A. Weiss. 1) 
A. Weiss (Zwiliingsbruder des gegenw~trtigen Directors der 
Wiener Sternwarte, Prof. Dr. E. Weiss) wurde 1837 zu Freiwaldau 
in 0esterr.-Schlesien geborem absolvirte 1847--1855 das Gymnasium 
zu Troppau mit Auszeichnung und widmete sich dann an der 
Wiener Universitit, nach eifrigem Studium der Physik und Chemie, 
vollsti~ndig der Pfiunzenphysiologie; 1858 wurde er zum phil. Doctor 
promovit't; er habilitirte sich 1860 als Privatdocent fiir Pfianzen- 
physiologie an der genannten Hochsehule. Nach kurzer Thfitigkeit 
als Assistent am k. k. Hof-Miner~liencubinet in Wien wurde er 
(September 1862) zum ordentlichen Professor der Botanik und 
Director des botanischen Gartens zu Lemberg ernannt. 1871 nahm 
er den Ruf an die Prager ttochschule an und griindete hier ' 1872 
das erste pflanzenphysiologische [nstitut in Oesterreich. 
Seine wissenschaf'tliche Thiitigkeit kann nut dann richtig be- 
urtheilt werden, wenn mau das Charakteristische seines ganzen 
Wesens beracksi(:htigt, den Zug des regsten Interesses fiir das 
gesammte Gebiet der Naturwissenschaften. Es m~g nur darauf hin- 
gewiesen werdem dass Weiss bereits als 21jihriger junger Mann 
ein in dieser Hinsicht bezeiehnendes Btichlein unter dem Titel: 
,,Studien ~us der Natur" verSffentlichte, dass er in seiner Jugend 
neben botanischen Studien auch astronomisehe mit einem in seinem 
Besitze befindliehen 4zUlligen Refl'actor vol'nahm und zahlreiche 
Zeichnungen yon Mondlandschaften und Sonnenflecken ~nfertigte, 
welehe auch theiiweise publicirt wurden, d~ss er Bin ausgezeich- 
neter Conehylien- und Lepidopterenkenner war u. a. m. 
Im Umga~ge war Weiss  einer der liebenswiirdigsten Men- 
schen, der wegen seiner vielseitigen Kenntnisse und seines stets 
l) In Jahrg. 188~, Nr. 1, der Oesterr. bot. Zeitschr. ist die Biogr~phie 
des Verstorbenen nebst kurzer IIervorhebung seiner his zu jenei Zeit erschie- 
nenen Arbeiten enthalten. 
Oesterr. botan. Zeitschrlft. 9. ttef~. 189tl, o~ 
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frischen g~lmors yon Allen gesch~.tzt wurde, die jemals in seiner 
Gesellschaf't weitten. 
Wet immer mi~ einer Bit~e an ihll herautrat, der wurde in 
der wohlwollendsten Weise yon ihm aufgenommen und angehS,'t; 
mit der ihm eigenen Ausdauer und Beredsamkeit se~zte er gewiss 
das Gewfinschte dutch, mochte es sich nun um eine wissenschaf~- 
]iche oder private Angelegenheit handeln. 
Seine Schiller, denen er stets ein Preund im w~hren Sin,~e 
des Wor~es war, verstand el" du~'ch seine gewaad~e, geistreiche Itede 
stets hinzureissen und anzuregen. 
Der Umstand, dass be~'eits im Jahre t884 in dieser Zeitschrif~ 
eine ~usfiibrliche Biographie des Vers~orbeaen erschien, di]rfte die 
Ktirze dieser Zeilen rechfifertigen, die nltr bestimmt sind, das dort 
entworfene Bild fortzuftihren. Aus diesem Grunde mSgen hier auch 
~ur die seit 1884 el'schienenen Arbeiten he, rvorgehoben werden. 
Neben einer kleinen Arbeit ,,Ueber das Vorkommen yon ]/alkoxala~- 
massen in der Oberhaut der Organe einiger Aean~haceen" erschienen 
1884 seine Untersuchungen ,,Ueber spontane Bewegnngen und Form- 
veri~nderungen yogi pflanz!ichen Farbstoffea2 in welchen er die 
gelben Ch~0matophoren yon [sis, Tvlipa, TroIlius u. a. behandelte 
und den Nachweis liefer~e, dass sich dieselben ganz wie ihnen 
gestul~lich i~hnliche farblose Protoplasm~kSrper verha l ten. -  Die 
Untersachung ,,Ueber gegtiederte Milchsaftgefasse imFr~ch~k6rper yon 
Lactarius deliciosus ~'(1885) bildet eine h'effliche Erweiterung der 
bereits yon Borodin (Bot. Ztg. 1858) fiber denselben Gegenst~nd 
verSffentlieh~en Beobaehtungen. 
Da die au und fiir sich sehr wenig en~sprechenden bisherigen 
l~i~ume des pfianzenphysiologisehea Institutes in Prag durch einige 
Neubauten in der Nachbarschaf~ nuhezu g~,nz]ich unbrauchbar wu~qen, 
ist, es nich~ zu verwundern, dass Weiss in den le~zten Jahren 
seines Lebens wenig p~blicirte. Ausser z~ei k]einen Arbeiten iiber 
Trichome yon Coso/cia budleoides Horn. und Pin quicula vulgaris L. 
erschienen seine ,,Weiteren Untersuehungen iiber Zahlen- nnd GrSssen- 
verhi~ltnisse der Spal/~Offnnngen", welehe sieh an seine f~fihere, 
grSssere Arbeit tiber denselben Gegens~and (1865) anscbliessen. 
Gerade diese mit grossem Fleisse und peinlicher Genauigkeit aus- 
geftihr~en Un~ersuehungen fiber Spal~8ffnungen siebern ihm fhr alle 
Zeiten Bin dauerndes Andenken in der Wisse~schaf~. Desgleichen 
wird msn keine Untersuchungen ~iber Trichome vo~'nehmen kSnnen, 
ohne die diesbeziiglichen grtindlichen Arbei~en yon A. Weiss studir~ 
za haben. 
Verzeichniss sfimmtlicher yon G. A. W eis s ausgefiihrten Arbeiten. 
~857. Ueber ein neues Vorkommen yon Spalt~ffnungen und einige andere 
Bemerkungen tiber dieselben. (Schriftea des zool.-bo~. Vereins in Wien.) 






t858. Studien alas der Nat~r. Beitr~ge zur Erweiterung unserer Kenntnisse 
der belebten uad unbeleb~en Sch~pfung. Ftir Laser ~us ~lten 8tiinden. 
Troppau: 8 ~ 170 S. 
Ueber die Eutwiekelungsgeschichte und den anatomischen B~u der 
h~ndfSrmigen Auswfichse ~n den Bli~ttern und Stengela yon Gireaudia 
manieata KlotzsSh. (8ehrif~en des zool.-bot. Vereins in Wien.) 8 ~ 
6S.  4 T. 
,1858. Weiss  A. and gand l  A. Untersuchungen fiber dea Zusamraenh~ng i  
den Aenderungen der Dichten yon Flfissigkeiten. (XXX. Bd. der 
Sitzungsber. d. k, Akad.) 8 ~ 6 S., I T. 
~859. Die Krystallformen einiger chemiseher Verbindungen. (XXXVIL Bd. 
de r Sitzangsber. d. k, Akad.) 80 . 8 S. t T. 
t860. Weiss h. u, Wiesner  J. Vorliiufige No~iz fiber die direete N~eh- 
weisung des Eisens in den Zellen der Pfianzen. (XL. Bd. d. ~itzangsber. 
d. k. hkad.) 80 . 3 S, 
186/[ und 1862. Weiss A, u. Wlesner  J. Beitriige zur Kenntniss der che- 
mischen and physikalischen Natur des Milchsaftes der Pfi~nzen. (Bet. 
Ztg. i861 und t862.) 8 ~ t2 S. 
Weiss A. a. Wiesner  J, Ueber das Verbalten des Kupferoxyd- 
~mmoniaks zur iMembran tier Pfianzenzelle, zum Zellkerne and zum 
Primordialsehl~uche. (XLVI. Bd. d. Sitzungsber. d. k. hk~d,) 8 ~ 9 S. 
Weiss A. u. Wiesner  J. Ueber das Verhalten des Kupferoxyd- 
ammoniaks zur Starke. (Sitzangsber. d. k. Akad.) 8 ~ 9 S: 
,I862. Kurze ~otiz iibe r eiaige Beobaehtungen des Sonneaspeetrums. 8 ~ 2 S. 
1863, Ueber einige Fundorte yon Terti~rversteinerungen derWestkfiste des 
Peioponnes. (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt, /[3. Bd., 3. Heft.) 
8~. 5 S. 
186& Un~ersuchangen fiber die Entwickelangsgesehiehte desFarbstoffes in 
Pfianze'nzellen. (XLIX. Bd. d, Sitzangsber. d, k. hkad.) 8 ~ 30 S. 3 T, 
/[86.~, Untersuehungen fiber die Zahlen- and Grossenverlfiiltnisse d r Spalt- 
Offnungen. (Priugsh. Jahrb. IV. Bd.) 8 ~ ~2 S. 
Zar Kenntniss der Agave Jacquiniana Gawl. 8 ~ /[1 S. 
Bei~rag zur Flora yon Lemberg. (Verb. der k. k. zool.-bot. Gesellsch. 
in Wien, 1865.) 80 . 8 S. 
t866. Untersaehungeu fiber die Entwickelungsgeschichte des Farbstoffes in 
Pflanzenzellen. (LIV. Bd. d. Sitzungsber. d. k. Akad.) 80 , 6/[ S. 4 T. 
Zur Entwiekelung der Milehsaftgef~sse in den Luftwurzeln yon 
Syngonium decipiens Schott. (Bee. Unters. herausg, yon H, Karseen. 
t866.) 8 ~ 3 S, /[ T. 
Ueber das Wachs~hum des Blfiehensehaftes iuer Agave Jaequiniana 
Sehul~. (BoL Unters. herausg, yon H. Karsten.) 8 ~. t2 S. 
Weiss A. u. Wiesner  A. Ueber die Einwirkung tier Chroms~ure 
auf Sti~rke, (Bet. Ztg. 1866.) 6 S. I T. 
Die Pflanzenhuare. (Bet. Unters. herausg, yon H, Karsten.) 
Zum Baue und tier Natur der Di~tom~ceen. (LXIII. Bd. d, Sitzungsber. 
d. k. Akad.) 8 ~. 3"t S. 2 T. 
Allgemeine Botanik L Bd. 8L 53t S., 267 Holzschn,, 2 Farbendruck- 
tafetn. 
Ueber einen eigenthfirnlieheu, gelSsten Farbstoff in der Blfithe einiger 




Ueber spon~ane Bewegungen und Formveri~Tlderungcn YOU pflanz- 
Uchen Farbstoffk~rpern. (XC. Bd. d. Sitzaugsber. d k. Akad.) 8 ~ 
~4 S. 3 T. 
Ueber ein eigen?~hiimliches Vorkommen yon Kalkox~,latmassea in der 
Oberha.ut der Orffane iniger Acanr (XC. Bd. d. Sitzungsber. d. 
k. hkad.) 
18S$. Ueber gegliederte Milehsaft.gefi~sse im Fruchtk~rper yon Lact~vius 
deliciosus. (XCL Bd. d. SiCzungsber. d. k. Akad.) S ~ 37 S. 4 T. 
Ueber die Ftuorescenz der Pitzfarbs~offe. V-ortauilge Mirth. im XCI. B(t. 
d. Sitzungsber. d. k. Akad: 
i890. Untersuehungen fiber die Trichomevon Corokia budleoides Hor~. (XCIX. Bd. 
d. Sitzungsber. d. k. Akad.) 80 . ~.~ S. I T. 
Weitere Untersuchungen fiber die Zahlen- und Gr(issenverhMtnisse 
der Spalt(iffnungem (XCIX. Bd. d. Sitzungsber. d. k. Akad.) 80 .
76 S. 2 T. 
1891. Entwiekelungsgesehichte der Trichome im Corollenschlunde yon t~in- 
guieula vulgaris L. (C. Bd. d. Sitzungsber. d. k. Akad.) 8 ~ $ S. '1 T. 
P rag ,  im Juli 1894. Dr. A. Nest le r .  
P lantae  novae  Or ienta les .  
III. 
Vond. Freyn (Prag). 
(Fo~tsetzung. ~) 
D~ronica (Chamaedrys )  sch, i zoca lyx  Freyn et Sint. 
Pap i l ]oso -h i sp ida  superne  g]andu l i fe ra ,  caulibus radican- 
tibus, sureu]os subterraneos pallidos emittentibus, c au di c u 1 i s ad- 
scendentibus racemum la tera ]em un icum e longatum parte 
in fe r io re  fo l iosum ramulumque termina lem brevem 
dense  fo l iosum edent ibus ;  fo l i i s  eaud icu lo rum e l l ip -  
t i c i s  vel  ob longo-e l l ip t i c i s  basi angasta~a subsessilibus, regu- 
lariter crena~o-serratis (c ren is  u t r inque  8- -12)  subdentatis; 
fo l io  1 is ad racemi pattern inferiorem parvis eltipticis vel oblongo- 
ellipticis, in brae~eas  rhomboideas  lamas p innat i f idas  sen-  
sire abeun~ibus ;  ped ice l l i s  stric~is flof'endi ten@ore ca lycem 
subaequan~ibus tandem eo subdup lo  long ior ibus ;  ca lyc i s  
vatde angus~i Iac in i i s  4--5 inaequalibus longe tinearibus et, 
pauca in summi~ate racemi exeep~a, p innat i f id i s ;  pinnulis 
utrinque 1--2; corolla majuscula (pallida?) ealyce sesqui longiore; 
eapsula ignota. ~t. Ineun~e 5Iaji. 
Pap h 1 a g o ni a 8, Kiire-Nah~s: in declivibus axosis ad Tschucha 
Chart die 3. majo 1892 leg. S in ten is !  (Exsiec. no. 3732). 
D imens iones:  Caudiculi usque ad raeemum 10--12, racemi 
proprii 20--30, ramuli steriles 5--12 cm longi; folia majora 15 >< 8 
1) Verg]. Nr. 8, S. ~94.. 
